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ANINDITA HASNA INTAN, G0013029, 2016. Pengaruh kombinasi ekstrak 
bawang putih (Allium sativum) dan minyak zaitun (Olea europaea) terhadap kadar 
kolesterol darah pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang Diinduksi Pakan 
Hiperkolesterol. Skripsi. Fakultas  Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Latar Belakang : Hiperlipidemia merupakan faktor risiko penyakit 
kardiovaskuler yang menyebabkan 56% penyakit jantung iskemik. Meningkatnya 
prevalensi penyakit degeneratif meningkatkan tren masyarakat untuk mencari 
pengobatan yang lebih murah dan lebih mudah didapat, seperti ekstrak bawang 
putih (Allium sativum) dan minyak zaitun (Ollea euopaea). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi ekstrak bawang putih dan 
minyak zaitun terhadap penurunan kadar kolesterol darah. 
 
Metode Penelitian : Penelitian ini bersifat eksperimental dengan pretest and 
posttest controlled group design, dilakukan di Laboratorium Farmakologi 
Universitas Setia Budi Surakarta. Subjek penelitian adalah tikus putih jantan 30 
ekor, umur 3 bulan, berat badan kurang lebih 200 gram, yang dibagi menjadi 5 
kelompok secara acak. Semua kelompok diberi pakan hiperkolesterolemik 14 hari 
sebelum pretest dan 28 hari selama masa perlakuan. Kelompok I sebagai kontrol 
negatif tidak diberi perlakuan. Kelompok II sebagai kontrol positif diberi 
simvastatin per oral, kelompok III, IV dan V diberi ekstrak bawang putih dosis 
berturut-turut 0,08 g, 0,16 g, dan 0,24 g serta minyak zaitun dosis 0,45 ml. Karena 
data tidak berdistribusi normal dan homogen maka dilakukan uji Kruskal Wallis, 
Mann-Whitney dan Wilcoxon. 
 
Hasil :  
Didapatkan penurunan kolesterol total (p = 0,015) dan LDL (p = 0,014) yang 
signifikan setelah dan sebelum perlakuan pada tiap kelompok perlakuan. Pada 
kelompok II, III, dan IV terjadi penurunan kadar kolesterol total darah yang 
berbeda secara signifikan (p = 0,009) dengan kelompok kontrol negatif. 
Penurunan yang signifikan (p = 0,009) antara kadar LDL dengan kelompok 
negatif hanya terlihat pada kelompok III (33,56 mg/dl). 
 
Simpulan : pemberian ekstrak bawang putih (Allium sativum) dan minyak zaitun 
dapat menurunkan kadar kolesterol darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang 
tidak berbeda secara signifikan dengan simvastatin dosis terapi. 
 
 







ANINDITA HASNA INTAN, G0013029, 2016. The combined effect of garlic 
extracts (Allium sativum) and olive oil (Olea europaea) on blood cholesterol 
levels in hypercholesterolemia rats (Rattus norvegicus). Mini Thesis, Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Hyperlipidemia is a risk factor for cardiovascular diseases that 
cause 56% of ischemic heart disease. The increase of prevalence of degenerative 
diseases raises the trend of people to seek treatment that is less expensive and 
easier to obtain, such as garlic extracts (Allium sativum) and olive oil (Ollea 
euopaea). This study aims to determine the effect of the combination of garlic 
extracts and olive oil to decrease blood cholesterol levels. 
  
Methods: This study is experimental with pretest and posttest controlled group 
design, performed at the Laboratory of Pharmacology University of Setia Budi 
Surakarta. The subjects were male rats 30 individuals, aged 3 months, weighing 
less than 200 grams, were divided into 5 groups randomly. All groups received 
high cholesterol diet 14 days before pretest and 28 days during the treatment 
period. Group I as a negative control untreated. Group II as a positive control 
group received simvastatin, Group III, IV and V received a dose of garlic extract 
successively 0,08 g, 0,16 g and 0,24 g and 0,45 ml dose of olive oil. Because the 
data are not normally distributed and homogeneous, then it’s analyzed using 
Kruskal Wallis test, Mann-Whitney and Wilcoxon. 
  
Results: The result obtained decrease in total cholesterol (p = 0.015) and LDL (p 
= 0.014) were significant before and after treatment in each treatment group. In 
group II, III, and IV total blood cholesterol levels were decrease significantly (p = 
0.009) compare with the negative control group. A significant reduction of LDL 
(p = 0.009) compare with the negative group was only seen in group III (33.56 mg 
/ dl). 
Conclusions: Garlic extracts (Allium sativum) and olive oil can lower blood 
cholesterol levels of white rats (Rattus norvegicus) but not significantly different 
from therapeutic doses of simvastatin. 
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